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Das Publikationssystem Eldorado - Stand und Planung
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Eldorado: Ziele
 Das Elektronische Dokumenten-, Retrieval- und 
Archivierungssystem der Technischen Universität Dortmund
 Ressourcen aus und für die Lehre, Studium und Forschung
 Eldorado für Autoren und Informationssuchende
 Realisierung:
 ITMC: Server, Betriebssystem, Software
 UB: Inhalte, Dienstleistung, Anpassung, 
Weiterentwicklung
 https://eldorado.tu-dortmund.de
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Eldorado: Ressourcen
 Strukturierung der Inhalte analog zur Universitätsstruktur
 Sonderbereiche:
 Tagungen und Spezialgebiete (z.B. SIDAR und InetBib)
 Service für Blinde und Sehbeschädigte
 speziell aufbereitete Volltexte
 Digitalisate von Braille-Musikmatrizen (VzFB)
 E-Journals, z.B. Physics and Philosophy
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Eldorado: Aktuelle Entwicklung
 Umstieg auf Version 1.5.1 mit JSP-UI
 Danach: XML-UI testen
 Erstellung Collection-basierter Formulare für  
nutzerorientiertere Workflows
 Bereinigung von Metadaten (historisch bedingte Fehler)
 Fortsetzung der Internationalisierung
 Die UIs liegen in übersetzter Form vor!
 Überlegungen zum DINI-Zertifikat stehen an
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Dipl.-Math. Hans-Georg Becker (M.L.I.S.)
hans-Georg.becker@ub.tu-dortmund.de
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